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коммуникативной деятельности, отличном по информационной направ-
ленности от журналистских текстов и требующем особого взгляда на 
его экстра- и интралингвистическую организацию.
Юрий Шпаковский
Белорусский государственный технологический университет
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕЧАТИ
В последнее время постоянно повышается уровень управления раз-
личными этапами полиграфического производства, однако допечат-
ные процессы ввиду своей сложности и разнообразия не позволяют 
осуществлять эффективное решение задач планирования, управления, 
моделирования и автоматизации полиграфического процесса. В связи с 
этим особую актуальность приобретает проблема создания адекватных 
экономических, технических, математических и других формализован-
ных моделей на допечатной стадии полиграфического производства.
Следует отметить, что решение некоторых задач (атрибуция текста, 
оценка близости и однородности стилей, их классификация, читабель-
ность) отражены в работах отечественных и зарубежных исследовате-
лей: О.Н. Гринбаума, Г.Я. Мартыненко, В.В. Поддубного, О.Г. Шеве-
лева, М.С. Мацковского, Р.Г. Пиотровского, Д.В. Хмелева, Р. Флеша, 
Дж. Чолл. и др. Кроме того, для решения конкретных прикладных 
задач разработано программное обеспечение: «Лингво Анализатор», 
«СМАЛТ», «ЛинДа», «PolyAnalyst», «DICTUM», «ВААЛ» и др.
Однако специальных исследований, нацеленных на разработку мо-
дели контроля качества издательской продукции, не предпринималось. 
Не сформулированы и основные подходы к разработке методики ее ис-
пользования.
В связи с этим была определена цель исследования – разработка мо-
дели контроля качества учебного материала на допечатной стадии по-
лиграфического производства.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе иссле-
дования были проведены эксперименты с использованием различных 
методик. В экспертизе участвовало 75 реципиентов, что позволило с 
вероятностью 99 % получить относительную ошибку в долях средне-
квадратичного отклонения, равную 0,3. Экспериментальными мате-
риалами послужили издательские оригиналы для вузов по философии 
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(первая выборка) и экономической теории (вторая выборка). Каждая вы-
борка содержала 24 отрывка издательского оригинала.
В работе использовались наиболее надежные методы: методика до-
полнения, метод балльных оценок. Впервые для оценки качества учеб-
ного материала для вузов использовался метод парных сравнений. Для 
выявления связи между мнениями экспертов в последнем методе рас-
считывался коэффициент конкордации. Оценка его значимости осу-
ществлялась на основе χ2-критерия Пирсона.
Обработка и анализ результатов экспериментов позволили выявить 
информацию относительно трудности восприятия учебного материала 
для вузов по философии и экономической теории. 
Второй этап исследования посвящен изучению информационных 
характеристик исследуемых объектов и выявлению объективных диа-
гностических показателей, которые в наибольшей степени влияют на 
качество учебных материалов.
С этой целью были выделены и вычислены значения 49 параметров 
учебных текстов (длина текста в словах, средняя длина предложения и 
др.). Очевидно, что использование большого количества показателей яв-
ляется неэффективным по ряду причин: а) сильная взаимосвязанность 
признаков; б) неинформативность признаков, мало меняющихся при 
переходе от одного объекта к другому; в) возможность агрегирования 
по некоторым признакам. Для снижения признакового пространства ис-
пользовались методы многомерного статистического анализа (кластер-
ный и факторный анализ, метод корреляционных плеяд и вроцлавской 
таксономии, многомерное шкалирование).
Для дальнейшего изучения характеристик учебных текстов важней-
шей задачей является выделение наиболее информативного признака 
из каждой полученной группы. В данной работе для оценки информа-
тивности признаков в качестве информационной использовалась мера 
С. Кульбака. 
На основе данной меры были вычислены информационные меры 
каждого из 49 признаков, а затем отобраны те из них, которые облада-
ют наибольшей информативностью среди признаков своей группы. В 
результате число признаков было сокращено до возможного минимума.
На третьем этапе на основе диагностических признаков и эксперт-
ных данных был проведен дискриминантный анализ, который позволил 
разработать решающее правило для автоматической проверки качества 
материалов на подготовительной стадии полиграфического процесса. 
Точность классификации объектов первой выборки составила 91,7 %, 
второй – 83,3 %.
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Для практической реализации разработана программа для автома-
тизации оценки качества учебных текстов для студентов вузов. После 
разработки программного продукта была проведена верификация. Точ-
ность результатов – 94 %.
Программная реализация разработанного алгоритма контроля каче-
ства учебных материалов на допечатной стадии внедрена на следующих 
предприятиях: ООО «Букмастер», ООО «Харвест», РУП «Издательство 
“Белорусский Дом печати”», ООО «Типография Еврографика», СП 
ООО «Полиграфхауз», УП «Промбытсервис», ООО «Ксен-Ри». Про-
грамма также внедрена в учебный процесс на кафедре редакционно-
издательских технологий факультета издательского дела и полиграфии 
БГТУ. Внедрение результатов исследования, несомненно, повысит каче-
ство учебных материалов, снизит временные затраты путем отсеивания 
некачественных рукописей на стадии поступления их в книгоиздающие 
организации. 
Программный продукт, в основу которого легла разработанная мо-
дель контроля качества, зарегистрирован в Национальном центре ин-
теллектуальной собственности Республики Беларусь (свид. о рег. комп. 
программы № 635. Зарег. 14.02.2014 г.). 
Потенциально сфера применения программы не ограничивается 
учебными изданиями по философии и экономической теории и может 
быть расширена в случае научного подтверждения влияния выявленных 
факторов на трудность (качество) учебных текстов по другим тематиче-
ским разделам.
Перспективы данного научного направления заключаются в созда-
нии адекватных математических, экономических, технических и других 
формализованных моделей и в разработки общей модели для контроля 
качества технологии допечатных процессов издательско-полиграфиче-
ского производства и дальнейшего ее совершенствования.
